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Vorbă mulfă — sărăcie 
Omul deschis la inimă, care nu poartă 
ascunzişuri întunecate în sufletul său, este de 
obiceiu şi bun de vorbă. A vorbi bucuros cu 
oricine, a fi gata să dai un sfat, să spui un 
cuvânt îmbucurător pentru altul, a nu te uita 
la pierderea de timp, când prin cuvâut poţi fi 
folositor cuiva, este un lucru bun. Şi aceia 
cari sunt gata să ajute şi să însenineze pe' 
aitul cu o vorbă bună, sunt de obiceiu oameni 
iubiţi de toată lumea. 
Cel întunecat şi greu la vorbă, cei cu 
sufletul închis, cari .de obiceiu au ce ascunde 
ori se gândesc numai la ei, sunt înconjuraţi 
de toată lumea şi trăesc singuratici, ca pasă­
rile nopţii. 
Totuş e nevoe să ştim pune straje gurii 
şi să ne înfrânăm limba, mai ales atunci, când 
vorba multă ne reţine dela munca pe care 
trebue să o săvârşim. Este vreme pentru vorbă 
— în vreme de odihnă, în sărbători, iarna 
când e mai puţin de lucru, în aceste restim-
p.uri s'au născut poveştile, poeziile poporale, 
snoavele, şi până azi românul cuminte — băr­
baţi ca şi femei — îşi luminează viaţa cu po­
veştile şi snoavele în vremea slobodă, la şe­
zători, la hori, sau sărbătorile la portiţă. 
In zilele lucrătoare, vorba multă-i sărăcie. 
Nu este sat românesc, în care să nu fie băr­
baţi şi mai ales femei cunoscuţi prin faptul, 
că nu muncesc bucuros, dar de gură sunt 
neîntrecuţi. Veşnic ştiu o istorie nouă, ade­
seori minciuni, despre unul ori altul din sat, 
şi le poartă de pe-o uliţă pe alta. De obiceiu 
se feresc de lucru, ori dacă intră Ia lucru la 
cineva, mai mult stau răzimaţi în coada sapei 
şi spun verzi şi uscate, decât muncesc Aşa 
că nime nu-i chiamă bucuros la muncă. 
Dacă cercetezi, ce-i la ei acasă, abia afli 
cenuşă în vatră, deşi guralivii aceştia sunt 
mândri de mama focului. 
Vorba multă-i sărăcie, spune o veche zl-
cătoare românească, Şi nici nu poate fi altfel. 
Munca harnică e însoţită de cântec, nu de 
vorbă. In cântec te pierzi, dar manile-ţi umblă, 
Şi nici nu simţi aşa de tare povara muncii. 
Pe când cel limbut până-şi spune povestea, se 
opreşte dela lucru şi-I face-şi pe alţii să se 
oprească să-1 asculte. 
Dumnezeu să ne mai înţeleagă! Mai de 
m
«lt era vreme destulă şl pentru muncă şi 
Pentru vorbă. Azi, deşi lumea zice că e mai 
înaintată, munca ne prinde tot mal mult în 
deştele sale aspre, şi cine nu ştie preţui 
V r e mea, ajunge muritor de foame. Chiar cel 
C a re foloseşte toată clipa, o duce greu. Cum 
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 Pare că multă vreme va fi încă aşa, e de 
\ l'P«â să ne obişnuim nu numai noi, ci să-i 
}JJ ătâm şi
 P e copiii noştri, să folosească bine 
Ion A g â r b l c e a n u 
i politice din ţară şi străinătate 
Parlamentul votează noua lege a conversiunii — Dl Iunian iasă din partid 
— Guvernul nu primeşte învoiala dela Geneva — Dl Mihalache aduce pe 
dl Titulescu de ministru de externe — Punerea la loc a consiliilor comu­
nale şi judeţene date la o parte de guvernul trecut — Cameră agricolă 
pentru Ardeal — închiderea parlamentului — Mutarea capitalei de judeţ 
la Blaj — Guvernul GOmbos vrea să schimbe graniţele — Tulburări în 
Croaţia — Litvinow la Moscova — Goluri şi 'n visteria Franţei 
In cele din urmă, după o zoală de 
o vară şi o toamnă, Parlamentul a vo­
t a t noua lege a conversiunii, prin care 
legea lui Argetoianu din Aprilie — se 
suspendă, adecă i-se ia puterea, pe un 
an si jumătate. L a cameră lucrul a 
mers' destul de greu, fiindcă împotriva 
nouei legi a votat nu numai întreaga 
opoziţie, ci şi o parte dintre deputaţii 
partidului nâţional-ţărănesc, în frunte 
cu dl Iunian, care la fel cu doctorul 
Lupu a început să propovăduiască, resta-
bilizarea, adecă un fel de inflaţie. — De 
aceea se şi vorbeşte că dl Iunian, 
dimpreună cu câţiva prieteni ai săi ar 
esi din partidul guvernului şi s'ar da 
c a lupiştii si gogiştii. Poate pe numărul 
viitor să putem da acest lucru ca un 
fapt împlinit. 
L a începutul săptămânii trecute 
t a r a a primit cu multă bucurie vestea 
că la Geneva, domnii Madgearu şi Lugo-
janu au încheiat o învoială cu oamenii 
de bani ai Societăţii Naţiunilor. Dar 
bucuria n'a ţinut mult căci guvernul 
nostru n'a primit condiţiile experţilor 
crezând că se aduce o ştirbire cinstei 
tării prin controlul pe care îl cer stră­
inii 'Poate, în cele din urmă, to t se va 
putea ajunge la un înţeles, mai ales 
dupăce dl Madgearu se va reîntoarce 
la Bucureşti şi va vorbi lucrurile gură 
în gură cu membrii guvernului. 
Dl Mihalache ministrul de interne 
a plecat în străinătate, chipurile pentru 
a-si vedea de sănătate, la băi Dar, in 
loc să apuce spre băi, s'a îndreptat 
spre Londra, unde s'a întâlnit cu dl 
Titulescu, şi dupăce au stat de vorbă, 
a făcut c a dlui Titulescu să-i t r e a c ă 
supărarea — după cum de altfel ne şi 
arătam noi nădejdea în numărul trecut 
al foii. Mai mult chiar, domnul Titulescu 
a primit să fie ministru de externe în 
guvernul dlui Vaida. Dânsul a şi pornit 
spre casă, oprindu-se în drum la Paris , 
unde 1-a căutat pe dl Herriot, primul 
ministru francez, cu care a avut unele 
lucruri de vorbit. Gazetarilor cari îl 
aşteptau le-a răspuns că, da, a primit 
să conducă ministerul de. externe al 
României. — Să dea Dumnezeu să fie 
într'un ceas cu noroc şi să poată munci 
alături de dl Vaida, iar nu cumva să 
ne pomenim cu o prietenie ca între 
mâţă şi câne, ori c ă dl Titulescu să fie 
un fel de cui a lui Pepelea în c a s ă 
străină. 
Marţi ministerul de interne a pus 
la loc în oraşe şi judeţe consiliile comu­
nale fi judeţene, cari au fost delăturate 
pe nedreptul de către guvernul trecut , 
în chipul aces ta se repară o nedrep­
tate . Bine ar fi fost, să fi putut face 
acelaş lucru şi pe sate, cel puţin la noi 
în Ardeal, căci nu se mai învrăjbeau 
oamenii cu alegeri şi se mai cruţau şi 
banii cei scumpi. 
De curând s'a vota t o lege prin 
care se fac Camere agricole regionale. 
Astfel la Oluj acum şi-a ţinut sfatul de 
deschidere Camera agricolă a Ardea­
lului, sub preşedenţia dlui ministru 
Mihail Şerban. E a v a lua într 'adevăr 
fiinţă la 22 Ootomvrie, când M. S. Re­
gele va merge la Cluj ca să viziteze 
expoziţia de vinuri, poame şi legume 
din Ardeal. 
Luni după m a s ă dl Vaida a eetit 
a t â t în Cameră câ t şi în Senat scri ­
s o a r e a de închidere a Parlamentului. De­
putaţ i i şi senatorii au şi plecat pe la 
vetre le lor şi datoria le-ar fi să-şi caute 
alegători i şi să le spună ce-au lucrat 
în C a s a Ţării trei luni şi jumătate . 
Sâmbătă , 8 Octomvrie, a fost o zi 
de bucurie pentru blăjeni. E i au aflat 
ves tea , că la Ministerul de interne s'a 
iscălit ordinul pentru strămutarea capi­
talei judeţului Târnava-Mică dela Dicio-
sânmărtin la Blaj, la Diciosânmărtin 
urmând să se mute a r m a t a . Cetăţenii 
Blajului au şi ieşit la g a r ă întru întâm­
pinarea dlui ministru Dr. loan Pop din 
Alba-Iulia şi i-au mulţumit — prin glasul 
dlui primar L e o n Maior — pentrucă a 
făcut c a legea să fie lege şi în faptă, 
nu numai pe hârtie. Dl P o p a spus, c ă 
a dat ordin c a până la 1 Noemvrie c a ­
pitala de judeţ să fie m u t a t ă la Blaj . 
In ziua urmă to a re , Dumineca, con­
siliul comunal din Blaj s'a prezentat la 
locuinţa dlui ministru Dr. Ioan Coltor, 
unde dl Coltor a a r ă t a t cum s'au găsit 
şi banii de lipsă pentru s trămutare 
(750 ,000 L e i ) . I-a mulţumit în numele 
consilierilor dl Dr. Coriolan Suciu, expri-
mându-şi dorinţa c a c e e a c e a hotărît 
ministerul, să ducă cât mai repede la 
îndeplinire dl prefect Dr. Ilarie Holom. 
Dl ministru Coltor a asigurat c ă 
aoum dl Holom este cu trup cu suflet 
pentru mutarea capitalei la Blaj . — Blă -
jenii cu toate aces tea , fiind păţiţi , a-
ş t e a p t ă să vază faptele, mai ales eă se 
ştie c ă dela Diciosânmărtin au şi p lecat 
câ ţ iva contrari la Bucureşti , pentruca 
să bage beţe în roate , să facă să se 
str ice ce s'a hotărât . U r m a va alege 
cine va fi mai tare , doi miniştri ai gu­
vernului, sau c â t e v a neamuri ale celor 
dela Ierusalim. Ştim c ă dl Maniu e pen­
tru mutarea capitalei la Blaj şi credem 
c ă nu se va abate dela hotărârea Dsale 
de dragul nimănui. 
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Cântec în cinstea Sfintei Cruci 
Te salut, o Sfântă Cruce, 
A noastră nădejde dulce, 
Pe tine a murit Hristos 
Pentru omul păcătos. 
Tu eşti lemn din pomul Vieţii 
Ce-ai înfrânt puterea morţii 
Prin tine ni s'a deschis 
Raiul ce ne-a fost închis. 
Fii slăvită, Cruce Sfântă, 
Iadul nu ne mai încântă. 
Când din rodul tău mâncăm, 
De păcat ne desgustăm. 
Sfântă Cruce, prea iubită, 
De mulţi eşti dispreţuită, 
Dar noi vrem să te iubim 
Şi în veci să te cinstim. 
Noi jurăm, o Cruce dragă, 
Să luptăm o vieaţă întreagă, 
Pentru cinstea ta dorim, 
Ca martiri noi să murim. 
Omul dacă te iubeşte 
De păcat se mântueşte, 
Cruce Siântă, ne'nchinăm 
Înaintea ta cădem. 
In Ungaria guvernul Gombos nu se 
astâmpără. E l se a r a t ă tot mai bătăios 
si spune c ă vrea să facă să se schimbe 
si graniţele Eomâniei, stabilite prin 
tratatu l dela Trianon. Noi să ne avem 
armata puternică, c a la caz de nevoie 
să le mai putem pune odată piciorul 
pe gât , si atunci putem să-i lăsăm să 
t o t zbere c ă le trebue iară Ungaria lui 
Ştefan cel Sfânt al lor. 
* 
In Croaţia au fost iarăşi uneltiri 
contra guvernului. Mai mulţi dintre frun­
taşii croaţi au fost prinşi. Inzădar, c ă 
cu baioneta poţi apăra ţara , dar n'o 
poţi cârmui. 
Reprezentantul Rusiei la Geneva, 
dl Litvinow s'a reîntors la Moscova, unde 
se pare că's mari neînţelegeri între bol­
şevici. P e când scriem acestea, se ve­
steşte la radio că vre-o 20 de fruntaşi 
bolşevici au fost scoşi din partid. Se 
crede c ă o f i ţ e r i m e a din armata roşie ar 
vrea să delăture dela cârmă pe Stalin 
şi să pună în locul lui pe ministrul de 
războiu Voroşiloff. 
Sărăcia se simte şi în Franţa cea 
bogată . Din P a r i s se vesteşte c ă în anul 
a c e s t a bugetul Franţe i va avea o lipsă 
(deficit) de vre-o 12 miliarde şi c ă nu 
vor putea să facă, să scază a c e a s t ă 
lipsă, decât mai tăind şi ei din plăţile 
slujbaşilor statului. In sfârşit i-a ajuns 
rândul şi pe Francezi , căci slujbaşii ro­
mâni de mult ştiu ce-s acelea curbe de 
sacrificiu, ba au făcut cunoştinţa şi cu 
răbdările prăjite . Cor . 
P r o c e s ciudat. Se spune că unui ju­
decător care ne-a iertat o pedeapsă trebue 
sâ-i fim recunoscători. Dar cu ce drept ne 
iartă judecătorul dacă noi nu cerem iertarea. 
Are el acest drept? Aşa se întreabă un om 
din America, care, fiind condamnat la moarte, 
a fost iertat. El spune că judecătorii n'au avut 
acest drept — fără voia lui. Şi deaceea i-a 
dat în judecată. 
Pe Calvar cu greutate 
Te-a purtat Hristos pe spate, 
Pentru-al nostru greu păcat 
Sub povara-ţi a picat. 
Pentru-a noastră răutate 
Meritam numai dreptate, 
Dar Hristos ne-a isbăvit, 
Prin tine ne-a mântuit. 
Sfântă Cruce, prea mărită, 
Din belşug ai fost stropită 
De sângele lui Hristos 
Ce din trupu-i i s'a stors 
Sfântă Cruce prea slăvită, 
De Hristos ai fost sfinţită, 
Gând pe tine a murit 
Cu trei cuie răstignit. 
De-atunci eşti semn de'ndurerare 
De izbândă, de scăpare. 
Sfântă Cruce, te salut 
Şi mă pun sub al tău scut. 
Tu eşti steagul fericirii, 
Tu eşti arma mântuirii, 
Sfântă Cruce, te iubesc, 
Lângă tine mă lipesc. 
Iar în ceasul cel din urmă, 
Când al vieţii tir se curmă, 
Sfântă Cruce, am un dor, 
Lângă tine vreau să mor. 
. Spicul grâului şi rodul viţei 
Natura e a lui Dumnezeu. E l a creat-o 
ca în ea, să-şi poată descoperi frumseţeâ 
desăvârşită şi atotputernicia; de aceea tre­
bue ca şi natura să-i servească Lui. Omul 
regele făpturilor, a fost făcut pentru â 
sfinţi şi a pune aceasta natură intru mă­
rirea lui Dumnezeu. Insă în urma căderii 
lui, a rămas blestemul păcatului şi asupra 
naturii într'atâta, încât toate făpturile au 
aşteptat răscumpărarea Fiul lui Dumnezeu 
îmbrăcându-se în natura omenească şi co-
borându-se pe pământ, a ridicat blestemul 
dumnezeesc, şi dimpreună cu sufletul a ridi­
cat şi a sfinţit toată natura. A venit pe pă­
mânt la fel unui călător sărac, unuistrăinşi 
cerşitor, şi natura totuş 1-a recunoscut de 
Domnul Său, slujindu-i cu supunere desă­
vârşită. Vântul primejdios de pe mare s'a 
supus cuvântului Lui; apa s'a întărit ca o 
piatră sub sfintele lui picioare; peştii a-
şteptau semnul şi dorinţa Lui; materiile 
naturale s'au transformat, s'au înmulţit. 
Cea dintâi sfinţire a naturii a fost în-
tr'aceea că s'a eliberat de sub legile-i pro­
prii şi a fost folosită de mijloc Intru săvâr­
şirea minunilor lui Isus. Aceasta a fost 
cea mai mare sfinţire a naturii, de-a sluji 
Domnului şi de-a satisface dorinţele şi lip­
surile omenirei. Oaia şi-a dat lâna, iar inul 
pânza, ca să îmbrace trupul sfânt al dul­
celui Isus; câmpiile şi grădinile I-au hrănit 
cu fructele lor; apa şi vinul i-au astâm­
părat setea, uleiul şi aromatele i-au îngri­
jit şi înviorat trupul, şi mânzul unei mă­
găriţe 1-a purtat pe spate. Finicii i-au îm-
Şi când trupu'n nesimţire 
Va fi pus spre putrezire, 
Strajă Jii Pal mfcu mormânt, 
Cât voiu zace în pământ. 
Iar în ziua judecăţii, 
Ziua mare a dreptăţii, 
Când pe cer voi apărea, 
Vreau să fiu la dreapta ta. 
P. I. Tălmăcel 
Cosiţele Berenicei 
(Poveste italiană) 
Stelele, frumoasele stele, cari strălucesc 
cu atâta splendoare pe ceriul senin al noPt11' 
au şi ele istoria şi legendele lor. Istoria lo* 
o povestesc astronomii eu calculări, teleseoap» 
şi prin cârt i ; legendele lor le povestesc poet11 
cu peana lor măiastră. Câte, câte legende n'** 
şi stelele 1 Legende ciudate şi fioroase, imagin8" 
(înehipuite) şi copilăreşti; dar aceea a poves» 
cu părul Berenicei e totuşi cea mai frumoaW» 
fiindcă nu e numai o întâmplare minunat*, c l 
Şi o poveste adevărată. Aceasta întâmp l a f ' 
vreau să v'o povestesc şi eu. 
Dacă priviţi spre cer, într'o noapte »» ' ] 
lată dintre Februarie şi Decemvrie, într» *° 
stelaţia lui Artur şi aceea a Leului, spre 9 
dela „Inima lui Carol all l- lea", veţi v**6*^ 
grup de steluţe licăritoare, pe cari *stton°Zit 
le numesc „Cosiţele Berenicei". Acest S 
odobit drumul, iăcându-i umbră şi răcoare, 
temele Şi fierul i _ a u s k Í i t d e mijloace la 
minunata jertfă a Crucii 1 Nici aurul nu a 
"oit
 s ă rămână fără a-1 servi pe Domnul, 
deşi Isus nu a râvnit de loc după dânsul, 
ci a plătit cu el dajdie pentru sine şi pen­
tru Petru. 
înălţarea cea mai mare a naturii e, 
c ă poartă îndurările milei dumnezeeşti. 
A p a a luat-o pentru materia Botezuluij 
alei şi mir pentru taina sfântului Mir, a 
maslului, Isus a dedat-o de materie a sa­
cramentelor iar pâine şi vin, pentru cea 
fflai mare taină-taina Sfintei Euharistii. 
Pentru cea mai sublimă slujbă, Dom­
nul şi-a ales spicul grâului şi rodul viţei; 
ridicându-îe deasupra tuturor materiilor, 
dându-le cea mai mare cinste, tmpodo-
bindu-le par'că cu o coroană regească. 
Apa, uleiul si mirul în sacramente nu se 
preschimbă, rămân ceeacé au fost, dar 
sflnţindu-se produc efectul sacramentelor. 
Pâinea şi vinul însă, în .sfântul sacrament 
al Euharistiei, se prefac cu totul în sfânt 
trupul şi sângele Domnului, aşa că ele 
numai la părere rămân pâine şi vin, de 
fapt sunt însă trup şi sânge. Da, pâinea 
şi vinul consacrat se prefac realminte în 
trupul şi în sângele Domnului. In feliul 
acesta nu poartă numai darul Domnului 
ci ţin locul Domnului prin cea mai desă­
vârşită unire. Zilnic se aduc pe altare, 
unde cu ele şi prin ele să săvârşeşte cel 
mai minunat mister. 
S'ar fi putut oare ca Isus să-şi aleagă 
altceva pentru trupul şi sângele său, decât 
pâine şi vin, cele mai principale alimente 
pentru om, care reprezintă interiorul şi 
sângele pământului? Mai nobile plante 
pământul nu poate produce decât spicul 
auriu al grâului şi fructul dulce al viţei, 
cari se pregătesc în arşiţa soarelui. Sunt 
nobile şi peste tot foarte productive; dar 
tot odată sunt umilite, ea tot ceeace e cu a«-
devărat nobil. Ou umilinţă se Incovoaie şi 
se apleacă în urrna greutăţilor produsului 
bogat, fără ea să fie împodobite cu dife-
mis de stele, veacuri dearândul nu a avut un 
nume; erau nsbotezate ca şi păgânii, Ură pe-
reclă ca şi sălbaticii. 
Regele Ptolomeu Filadelful avea o fată 
cu numele Bsrenice, care era o principesă 
vrednică de a fi admirata, aşa era de frumoasă 
şi de milostivi, încât supuşii Regelui aşteptau 
eu nerăbdare să o aibă de Regină a lor. Frum-
seţa şi farmecul ei nu consta numai în obrajii 
ei, cari păreau doi crini crescuţi din zăpadă, 
Bici numai în buzele ei roşii şi mititele cu un 
colan de perle drept dinţi, sau numai în talia 
fi ţinuta ei gingaşi, înaltă şi regali, cari îţi 
impuneau respect, ci şi în părul ei, părul ei 
olond ca aurul spicului de grâu copt, atât de 
des şi bogat, încât, daeă apărea undeva cu 
Parul despletit, părea o Regină îmbrăcată îatr'o 
mantie aurită. Părul Bercnicei era vestit în 
întreg Regatul. Când prineipesa apărea în mij-
tocul poporului cu părul ei, care cobora în 
valuri până la călcâie, mulţimea o privea cu 
mirare, ca şi cum ar fi apărut in faţa ei o 
minune. 
Deodată însă a sosit o zi, când tobele şi 
[rimbiţeie au început să sune eu putere. Ce se 
wâmpiasep Regele chema la arme pe supuşii 
s
*'» pentru a apăra ţara împotriva duşmanilor 
J 1 d i a Siria. Logodnicul Berenicei încă a tre-
b u i
* să i e C platoşa, să pună mâna pe lance şi 
8 C u t
. Şi să-şi pună viaţa în primejdie, pleeând 
p 8
 «arapul de luptă. . 
Principesa eea bălse plângea cu lacrimi, 
mai nri - J 6 * " * 6 ' S a r P u t e a o a r e 'eva 
î ! £ ? T P e n t r u J"tfa Domnului, decât 
spicul grâului,
 a cârui grăunţe se sdro-
besc, şi rodul viţei, a cărei boambe se 
presează şi tescuesc, la fel Domnului, care 
a fost sdrobit crud prin suterinţele sale? 
irupul misterios al lui Isus ni-1 repre­
zintă foarte bine pâinea şi vinul, care prin 
formarea lor se aseamănă cu creştinismul 
format prin dragoste. — »Eu sunt pâinea 
vieţii — eu sunt adevărata viţă*. 
Trebue să le ţinem de sfinte şi de 
vrednice de cinste pe aceste daruri nobile, 
căci nu sunt numai daruri spre a ne hrăni 
trupul ci şi sufletul. Pâinea şi vinul 11 
luăm ca merinde pentru viaţa cea veşnică. 
Cine e pătruns de sublimitatea sfintei 
Euharistii, se gândeşte, ca să nu aducă 
la masa- Domnului decât pâine şi vin curat. 
Va înţelege şi aceea, de ce capete înco­
ronate au ţinut de cea mai mare cinste 
să pregătească singure darurile pentru 
sfânta jertfă. Să ne bucurăm şi noi, dacă 
putem aduce la masa Domnului aceste 
sfinte daruri, produse în urma muncii 
noastre. 
Ş e r b a n Filon Găneşteanu 
Daruri însemnate 
pentru biserica „ S f . Uniri" dela Cib 
Na ţinem de plăcută datorie, ea să a-
ducem şi pe această cale, călduroasele noa­
stre mulţumite, celorce s'au ostenit intru 
colectarea ajutoarelor, precum şi celorce au 
jertfit dintr'al lor, pentru înzestrarea şi împo­
dobirea noului loîaş dumnfzresc, din Cib-sat. 
Dela ultima publicaţie a donaţiilor („U. 
P." Nr. 6 — 1929 pag. 3—4) mai înregistrăm 
cu adâncă mulţumită următoarei*: De laudă este 
dl Silviu Popovici controlor de tren la C. F . 
R. din Cluj, cu soţia Ana Letifia, cari au co­
lectat între personalul cheferist din gările 
Cluj, Teiuş, Turda, Dej ect. contribuind şi 
dlor cu majoritatea preţului, plătind clopotul 
mijlociu, în greutate de 80 Kgr. — Sf. Sa păr. 
implorâsdu-'l să rămână acasă şi să nu meargă 
în lupţi, pentru a muri, sau a ajunge priso-
nier în mâinile barbarilor — şi a stropit cu 
lacrimi părul ei auriu. 
— Nu, au, nu rămân, — îi răspunse lo­
godnicul ei, — patria noastră e cutrogltă de 
duşmanii cari înaintează; trebue să merg eu 
în fruntea oştirii, dând astfel un exemplu viu 
de curaj şi iubire de patrie. Plânge mama, 
plâng fraţii mei şi vei plânge şi tu, scumpa 
mea Bereaice, dar lasă-mă să plec. 
Bsraniee I-a jelit câtva timp, dar mai 
mult n'a mai plâns, ci a mers şi ea în fruntea 
poporului, pentru a saluta acum pe principele, 
care pleca la răsboiu. După aceea a întrat în 
templu şi oprindu-se în faţa altarului, a făcut 
aceasta promisiune solemnă: 
— O, preabunule Dumnezeu, care ocâr-
mueşti şi 'stăpâneşti faptele oamenilor, dacă 
va scăpa din acest răsboiu logodnicul meu şi 
tara mea va rămânea învingătoare, eu voiu jertfi 
ne altarul Tău părul meu auriu! 
Oastea Regelui Ptolomeu, fiind bine înar­
mată cu lănci şi scuturi, platoşe şi spade a 
olecat la răsboiu şi a avut lupte atât de crân­
cene şi de îndârjite, încât duşmanul a fost înfrânt 
si sdrobit cu totul, iar putinii oameni, cari au 
mai rămas în viată, abia au putut scăpa cu 
f u » . Câmpul de luptă părea un lac de sânge.. 
Principele se întorcea acum spre casă, 
aducând cu sine o mulţime de arme, cai şi 
trofee luate dela inamic. 
canonic dela Lugoj dr. Ioan 7 . Marianescu, 
procurând clopotul mic de 40 Kgr. (Pe cel 
mare proourându-1 subsemnatul, ca preot 
local, 130 Kgr., ca laudă şi mulţumită bunului 
Dumnezeu, pentru ajungerea seopujui, — întru 
umilinţă şi smerenie oferit!) — Dl notar Va-
sile Meteşan din Almaşul-ntare, a procurat 
toaca de oţei dela fabricile Rsşi(a, (o toaeă 
poate f ir i asemănare, 2 m. lungime şi 30 cm. 
lăţime) douatl în numele scumpilor Dsalc fii: 
Viorel şi Fiaviu, Dl Ioan Crişan din Teiuş 
a dâruit un frumos clopoţel cu 4 braţe pentru 
altar. 
Credincioşii Petru şi Ana Olea au pro­
curat o cădclnit* nou*. Dşoara Elena Po­
povici din Qeoagiul de jos, a dăruit o faţă 
albă de altar; Elisdbeta jfit din loc, a dăruit 
un stihar nou procurat cu bani din slujit, 
dna Elena Moga din Turda a dăruit un mi­
nunat stihar cusut în motive româneşti, lucrat 
în albastru, potrivit cu cele două rânduri de 
odăjdii albastre. Dşoara Adelina Coman din 
Ighiu, nit stihar, tot în motive româneşti, în 
culoare roşie (bordo), potrivit su odăjdiile de 
această culoare. Dna Măria Roşu din Qeoa­
giul de jos, a lucrat, cu propriile mâini, doi 
frumoşi prapori îa motive româneşti, cu rude, 
orueî, complect gata. 
De laudă este donaţia dlui Iuliu V. Al-
bini cu dna Elena din Zlatna, jsrocurân-
du-fflf. două prea frumoase feşnice de piatră, 
lucrate artistic la Şcoala ds arte şi meserii 
din Zlatna. Sunt de tot impozante înaintea 
altarului, înalte dc 2 metri şi jumătate, cu 
făclii de 2 Kgr. bucata şi în euloarsa naturală. 
Asemeni călduroase mulţumiri aducem 
Reverendului Domn Ioan Stanciu teolog tn 
Roma, care mereu ne înzestrează cu multe 
lucruri ssumfje! Ne-a trimis o frumoasă cruce 
pentru masa altarului îmbrăcată în mozaic şi 
în formă de picturi cu vederi din Roma, Ba­
zilica sf. Setru, a sf. Ioan ect. în înălţime de 
45 cm., apoi o altă cruce cu sf. moaşte dela 
6 sfinţi, între care şi sf. Francisc de Asisi ma­
rele făcător de minuni. Apoi încă 4 meda­
lioane cu sf. relicvii, între care şi dela sf. 
Vasile cel mare şi Ioan Gură de aur. Mai a-
In dimineaţa zilei în care oastea Regelui 
Ptolomeu întră în Capitală în fruntea oştirei 
biruitoare, Berenice, — conform promisiunei, 
— urmată de damele de onoare, de valeţi şi 
de sclavi, a întrat în templu, şi-a tăiat pirul 
ei frumos şi 1-a depus pe altar, zicând: 
— Iţi mulţumesc Ţie, Zeule, că ai scăpat 
pe logodnicul meu şi patria mea ,— iată darul 
făgăduit, care era cea mai mândră podoabă a 
frumseţii mele. 
Cosiţele acelea de păr, cari păreau două 
salbe de aur, le-a depus pe masa altarului, iar 
afară poporul striga eu bucurie, aclamând pe 
învingători. 
In ziua următoare însi, când marele preot 
a întrat în templu şi s'a apropiat de altar, a 
văzut eu multă mirare, că părul acesta a di­
spărut. Orice incereare dea-1 afla a r lmăs 
zădărnici; frumoasele cosiţe de aur au mai 
erau. . . 
Aceasta întâmplare trecu repede din gur i 
în gură şi ajunse şi la urechile Regelui, Re­
ginei şi a poporului, care s'a grăbit spre templu, 
spre a se încredinţa de aceasta întâmplare 
ciudată. 
Deodată o măniie mare cuprinse inima 
Suveranului, care acuza pe preoţi de aceasta 
nelegiuire şi voia să le dea cea mai grea pe-
deapsl. Erau ridicate deja şi furcile de spân­
zurătoare, când deodată şi-a făcut Ioc printre 
mulţime astronomul Conone, un bătrân vene­
rabil şi de omenie, pe care poporul îl cinstea 
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minţim şi preţioasele: o linguriţă pentru cu­
minecat şi o copie, din metal scumpi 
Proprietarii: Petru Bunea cu soţia 
Măria din Altnaşul-mare — Brâdet, ac-au 
procurat un frumos policandru, iară ginerele 
dlor, dl învăţător loan D. Ioan cu soţia 
cu soţia Elena, două icoane mari: Isus şi 
Măria, de-o parte şi de alta a uşii învierii. 
Biserica noastră din Zlatna, prin pa­
rohul local păr. Iosif Bogdan; un rând de 
odăjdii negre şi 2 feşnicuţe de aramă pentru 
masa altarului. — David Jurca din Bucium-
lsbita un Strajaic nou, surorile Măria şi Ana 
Iancu din loc, un Pentieostar mic. 
Ds notat este, că intre donatori sunt şi 
oareeâţi fraţi ortodocşi! Este si aceasta o pu­
ternică dovadă, — ca altele multe, — despre 
felul cum iubeşte şi ţine poporul românesc la 
Biserica unită, ea Ia adevărata lui Mamă l 
Da, pentrucă aeeastă Mamă, — Roma bătrână 
— ne-a născut, legănat şi crescut: ca Neam 
şi CredinţăI 
Dela Roma ae tragem ca obârşie de Po­
por Românesc, şi tot de aici am primit şi lu­
mina credinţii cslei adevărate, prin trimisul 
(misionarul) Papei dela Roma, Sf. Nich'ta, e-
pissopul dsla Remezia, Apostolul nostru al 
Românilor! 
O mare greşală au făcut fraţii dela Sibiu, 
când s'au năpustit cu atâta urgie asupra bise­
ricii şi credincioşilor uniţi de aici în 1924, — 
căci daeă glasul Bisericii noastre ar înceta, 
— atunci pietrile vor grăi! 
Noi tuturor binefăcătorilor şi donatorilor, 
indiferent de eoafesiune, le împărtăşim de-o 
potrivă, ealdele noastre mulţumiri şi rugim 
pe Atotputernicul Dumnezeu, ca să Ie răsplă­
tească jertfele, însutit şi înmiit. 
Darul Domnului nostru Isus Hristos şi 
dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea 
sfântului Spirit, să fie cu toţi eeice iubesc 
podoaba căsii Sale! 
S a b i n Olea 
preot-preşed. 
ca pe un sfânt. E l a mers în faţa Regelui şi 
i-a zis: „Maiestate, preoţii nu sunt vinovaţi de 
aceasta dispariţie ciudată. Eu trebue să aflu 
cosiţele Bsrenicei". 
— Unde sunt? unde s u a t ? — întreabă 
Regele. 
— Fiica Ta, eredincioasă promisiunii so­
lemne făcută zeilor, şi-a tăiat cosiţele şi le-a 
adus ca jertfă de mulţumită, pentru sfârşitul 
bun al acestui răsboiu. Cosiţele acestea blonde 
au trecut de pe pământ la cer , unde lucesc 
aeuma, fiind prefăcute în stele şi vor luci în 
totdeauna deasupra supuşilor tăi. 
Astfel le grăi astronomul, arătând Regelui 
şi poporului un grup tremurător de steluţe, 
ne mai văzute până atunci. 
— Cosiţele Berenicei! —str igară cu toţii. 
* * 
Din ziua aceea grupa aceea deşte le ,ne­
botezată de atâta timp, a primit numele acesta 
şi îl are şi acum. 
Preoţii n'au fost osândiţi, iar noul Rege 
era mândru că numele soţiei lui va figura 
printre stele şi poporul aclama cu însufleţire 
aceasta minune. 
Mai vesel dintre toţi a fost bătrânul a-
stronom, căci el a săvârşit o faptă bună şi a 
introdus în cartea aştrilor între alte figuri, o 
nouă configuraţie astronomică. 
Aceasta e povestea, care spune adevărul 
din istoria cosiţelor frumoasei Berenice, mica 
dar graţioasa constelaţiune a ceriului nostru 
azuriu. 
Din italieneşt* de Valei-iu Cfişan — Şercaia 
Cinstitorii Sfintei Cruci 
Procesiunea sfântă eare se obişaueşte să 
se facă în fiecare an în ziua de H Septem­
vrie — Z ua Crucii — l a icoana Sfintei Maice 
a Domnuluij situată într'o mică capelă pe mar­
ginea drumului judeţean, ce duce dela Dumbră­
veni— Huadorf spre Tg. Mureş, s'a făcut şi în 
acest an cu o mare căldură sufletească, sub 
conducerea neobositului părinte George Simu 
protopop în Dumbrăveni, însoţit de mai mulţi 
preoţi şi anume: păr. George Simu jun. preot 
în Dumbrăveni, Emil Petri preot în Hundorf, 
Lazar Lupu preot în Eraea şi Ioan Păcurariu 
preot în Nou! Slsess . O parte dintre preoţi 
au vjnit în procesiune pâaă la biserica gr.-
cat. în Dumbrăveni, de unde apoi, la ora 1 d. 
m. au pişcat cu toţii spre „Hala Haadorfului", 
Ia crucea cu icoana Maicii Preaeurate, unde, 
ajungând, s'a făcut sfinţirea apei, sfântul Maslu 
şi parastas. In tot cursul prosesiunei a cân­
tat corul bisericei gr.-eat. din Dumbrăveni, 
instruit de păr. George Simu preotul local. După 
sfinţirea apsi şi înainte de săvârşirea sfântului 
Maslu, părintele protopop, Georgî Simu a ţinut 
o pătrunzătoare cuvântare, purcezând din cuvin­
tele Scripturii:,De unde eşti Tu?* — sf.Ioan X I X -
6 — cuvântare care a isbuttt să scoată lacrimi 
din ochii tuturor cinstitorilor şi care a durat 
mai bine de o oră. Numărul celor prezenţi 
a fost cu adevărat peste 1.000 — una 
mie — dintre cari, o paris nu s'au pregltit 
să facă drumul de peste 30 km., ca s i meargă 
să adorezs chipul Preacuratei şi crucea iu­
bitului Ei fiu. Binecuvinteze cerul pe toţi a-
doratorii sfintei eruci . 
Ioan S. P ă c u r a r i u 
preotul gr.-cat. al Noului Săsesc 
Dela Congregaţia „Sf. Măria" Blaj 
Subsemnata superioară provincială a Con­
gregaţiei de Surori „Sf. Măria" — Blaj, roagă 
pe M. Oa. Preoţi, cari îndrumă tinere spre Con­
gregaţia susaumită, să binevoisssă a ţine seama 
de următorul lucru: 
Pentru viaţa călugăreasca se recere nu 
numai o sănătate sufletească ci şi trupească. 
Peatruca să fie sigură Cosgregaţia că nu pri­
meşte îa sânul său decât membre sănătoase 
complect, s'a hotărît ea în viitor să nu pri­
mească aici o fată, fără o dovadă, eă sângele 
îi este negativ, şi fără o consultaţie temeinică 
la raze. 
Iasă, pentru o siguranţă şi mai mare, Con­
gregaţia doreşte, ca atât analiza sângelui, pre­
cum şi examinarea la raz?, să se facă la 
Clinica Universităţii din Cluj. 
Deci, orice fată, eare ar dori să între în 
Congregaţia surorilor „Sf Măria" — Blaj, 
primul drum să-i fie spre Cluj, Ia clinica 
medicali, unde caută pe Dl Dr Gavrilă docent 
universitar, cu care medic Superioara Con­
gregaţiei a luat deja contact în această pri­
vinţă; să-i eomunice atât, că doreşte să intre 
în congregaţia Surorilor „Sf. Măria" — Blaj. 
Pe urmă Dl Dr. Gavrilă va face tot ce trebuie, 
trimiţând dânsul direct rezultatul Congregaţiei, 
iar aceasta va aviza respectiva fată, dacă din 
punct de vedere sanitar poate fi primită, sau nu. 
întrucât analiza sângelui, nu se face de­
cât de două ori pe săptămână: Lunia şi Joia, 
e lucru natural, ca fata respectivă, în una din 
aeeste două zile (Luni sau Joiu) să fie în Cluj 
la Cliniea Medicală. 
F ă r ă certificatele acestea, semnate de 
dl Dr. Gavrilă docent universitar înzadar ar 
face brice drum până la Blaj. 
Sora M . Febron ia Mureş lanu 
Superioară Provincial* 
Cuvânt părintesc către fiii sufleteşti 
Iubiţii mei fii, 
V'aţi depărtat de scumpul vostru sat 
Gândul de a munci şi a agonisi pentru voi s" 
copiii voştri celea de lipsă v'au dus departe 
Aţi plecat din locul naşterii şi a copilăriei 
voastre deşi multe amintiri vă leagă de satul 
vostru, Cle i aici v'a Ilptat şi crescut maica 
voastră, earea pe braţele ei alintându-vă v'a 
învăţat vorba ei, — loc atât de drag inimii şi 
suflstului vostru, unde la unul ori altul îi 
tr less , ori doară altora le dorm somnul lin 
părinţii mutaţi la fericitoarea odihnă. Când 
acestea vâ leagă de satul vostru — ] 0 C u j 
naşterii — înţeleg dragostea şi alipirea ce o 
aveţi faţă de el. Şi deşi aţi plecat de acasă 
nu sunteţi străini în locul unde v'aţi depărtat 
căci pământul pe care staţi şi trăiţi c al ţării 
noastre tot atât de drag şi scump inimii şi 
sufletului vostru ca şi locul satului vostru 
uads v'aţi născut şi aţi văzut lumina zilei, — 
Şi aceasta legătură mă faee şi pe mine, părin­
tele vostru sufletesc, să mă gândesc mereu Ia 
voi cei depărtaţi şi să ştiţi, că îa biserica sa­
tului vostru rugăciuni fierbinţi şi slujbe sfinte 
se înalţă zilnic la tronul ceresc pentru cei 
de acasă şi pentru voi credincioşi fiii mei cei 
mai depărtaţi. 
Deşi trupeşte sunteţi despărţiţi de noi, 
totuşi sufleteşte sunteţi uniţi cu noi, căci şi 
voi sunteţi fiii parohiei mele şi cu toate că 
trăiţi împrăştiaţi printre fraţii noştri de acelaş 
sânge şi aceeaş limbă, nici pe voi nu v i uit 
I şi vă cuprind ln rugăciunile mele, ştiindu-vă 
| şi ţinându-vă de fii buni, cum aţi fost şi 
j acasă, socotindu-vă ca nişte apărători şi 
t răspânditori ai credinţii noastre celei ade-
] vărate, cu un cuvânt gândese la voi ca la 
I nişte buni creştini şi fii sufleteşti ai mei. 
Fiii mei scumpi şi preaiubiţi! Faptul, că 
puteţi purta greul vieţii îa zilele grele de 
acum, datoriţi-1 rugăciunilor bisericilor noa­
stre şi credinţii voastre, dar că truda 
voastră nu-i zadarnică, atribuiţi înainte de 
toate asest lucrului Dumnezeu, care vă împăr­
tăşeşte de darul şi ajutorul său dumnezeesc, 
bine ştiind voi că fără ajutorul lui Dumnezeu 
ar fi zadarnică orice trudă, osteneală şi silinţă. 
Ca părintele sufletesc şi preotul satului 
vostru, vă atrag luarea aminte să fiţi tari în 
credinţă, neuitând de Dumnezeu şi neuilând 
nici de sufletul voîtru, eăei precum trupul cu 
care şi pentru care osteniţi a câştiga celea 
trebuincioase vieţii omeneşti, are lipsă de 
hrană şi îmbrăcăminte, întocmai aşa dar eu 
atât mai vârtos sufletul, care dă viaţă trupului, 
încă are lipsă de hrana trebuincioasă, care 
este Cuvântul evanghelie, dar mai pe sus de 
toate, sf. Guminecătură (trupul şi sângele 
Domnului nostru Isus Hristos) şi de îmbră-
carea lui cu virtuţi alese. Drept aceea, îm­
părtăşiţi-vă cât mai des cu aceasta sfântă 
Taină, deseătuşiadu-vl mai înainte de păcate 
prin sf. taină a Mărturisirii. Ve-ţi putea face 
aceasta cu atât mai uşor cercetând sfânta 
noastră Biserieă; smulgându-vă din viaţa sgo-
motoasă a vieţii baremi în Dumineci şi sărbă­
tori — dacă în zilele comune lucrul au vi 
îngăduie — unde mergând să daţi mulţămil* 
lui Dumnezeu pentru hărnicia din zilele săptă-
mânei trecute şi să-i cereţi ajutorul pentru 
vremea ce vă stă înainte. — Inoiţi sufleteşte 
să începeţi săptămâna ce vine. — Lăudaţi dar 
şi măriţi pe Dumnezeu. — Aşa cu Domnul 
Dumnezeu trăiad, la E l gândind veţi muaei 
eu drag, răzbind greul vieţii şi darul şi ajutorul 
Iui Dumnezeu zilnic se va îmbogăţi întru voi. 
Vă rog, fraţii şi fiii mei sufleteşti, îa învăUn*-
şaela şi în mijlocul vieţii orăşeneşti stricat» 
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P e a t r a destinului. Puţini sunt oamenii 
care au fericirea sâ umble prin pământul 
s fânt, pe unde a umblat Mântuitorul şi ceilalţi 
cereşti însoţitori ai Lui. Dar dacă aceasta e 
0
 fericire pentru muritori, apoi în faţa lui 
Dumnezeu nu are cu nimic mai multă trecere 
rege care având bani şi ne având ce face 
•,
e
 duce în locurile sfinte. Ba mulţi regi nu 
*
a
« mulţumit cu atâta ci au adus în prapla 
l o r
 tară lucruri din Palestina. Astfel nn rege 
al Erjgi e z nor a adus în ţara Iul piatra pe care 
! a cob ş i - a a ş e z a t c a p n i c â n t j a visat că se 
*
c
°borau îngerii din cer la el. Această piatră 
1 aŞezată sub tronul regelui Angliei şl se 
D t t m e ? t e .P ia tra destinului". 
S l rimâneţi curaţi sufleteşte şi trupeşte sitari 
în credinţa şi învăţătura Domnului nostru Isus 
Hristos primită dela părinţii voştri, adăpân-
gu-vă sufletul mereu la izvorul nesecat al da­
rurilor ce se revarsă prin Biserica lui sfânt*. 
Pe câte ori veţi avea lipsă de preot şi su­
fletul vostru va înseta, au uitaţi a v i îndrepta 
către preotul vostru din apropiere, ca să EU 
duceţi lipsă sufl iţească întru nimic. — Iadrep-
taţi-vă la: Parohia română unită (gr.-cat.) Bu­
cureşti 113. strada Polonă Nr. 48, unde slu­
jeşte paroh-protopopul George Dlnilă şi cu 
un alt iscusit preot, aceştia vă poartă grija 
sufljteasîă celor depărtaţi. Şi ca st vedeţi, că 
au v i dăm uitării şi purtăm de grija sofis­
tului vostru, luaţi de ştire, că în urma po­
runcii primite dela Excelenţa Sa Iaalt Prea-
sfinţitul nostru episcop Dr. Valeriu Traian 
Fresţiu de Oradea precum şi dela Excelenţa 
Sa mitropolitul Dr. Vasile Suciu mitropolitul 
din Blaj — am făcut tablou despre toţi cre­
dincioşii noştri aflători în vechiul Regat, ară­
tând care unde se eflî şi aceasta conscriere 
o-am trimis la Preaonoratul protopop şi pa­
rohul nostru din Bucureşti, adresa de care am 
amintit mat sus în aceasta scrisoare. Aici se 
poartă evidenţa voastră. Aceasta s'a făcut sâ 
luaţi la cunoştinţă şi în orice caz sunteţi în­
datoraţi sufleteşte şi voi a încunoştinţa nu­
mita parohie, de câteori aveţi lipsi; botez, 
feştanic, cununie, înmormântare etc. dar şi 
până atunci trimiteţi-vâ şi voi acolo adresa şi 
locuinţa corect*. Aici vă îndreptaţi fiii mei 
sufleteşti şi veţi fi mâogtiaţi în lipsurile voa­
stre. Vedeţi dar, scumpii msi, că nu sunteţi 
daţi uitării, nici de biserica satului vostru, dar 
nici în locul unde staţi. Aeeasta veste şi ştire 
v'o aduc prin prezenta mea scrisoare părintească. 
Atfit numai se reeere dela voi, dar şi aştept 
si faceţi: Sâ cercetaţi cu deadinsul Biserica 
noastră şi parohia gr.-cat. română aflîtoare în 
strada ce v'am pomenit, cerând dela preoţii 
noştri de acolo orice limuriri ţi îndrumări 
privitor Ia viaţa sufletească. Făcând aţa, nu 
veţi slăbi în credinţa voastră şi veţi rămânea 
credincioşi ca şi pariaţii voştri. 
Preaiubiţii mei. De închiere doresc dela 
Dumnezeu, ca scrisoarea mea să vă glsiască 
în deplină pace şi sănătate, preacrezând, că 
celea ce vă scriu le veţi păzi şi urma; pri-
mindu-le cu bucurie sufletească, căci sunt tri­
mise de către părintele vostru sufletesc de 
acasă. — După cetirea acestei părinteşti scri­
sori, răspundeţi-mi de primirea şi de traiul 
vostru, iar ca mângâiere şi răsplăti de răspunsul 
trimis, vă voiu împărtăşi cu cărţi bune şi ziare 
creştineşti cum e: „Unirea Poporului", din eari 
veţi scoate unele poveţe, bogată învăţătură şi 
hrană sufletească. 
Darul Domnului nostru Isus Hristos să 
fit cu voi. Amin. 
Părintele vostru sufletesc de acssi , 
F lor lan Găvri iaş iu 
paroh-protopop 
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Pelerinajul dela sf. Mănăstire Prislop 
La depărtare de vre-o patru Km. de co­
muna Silvaşul de sus. din jad. Hunedoara, 
îatr un ţinut frumos, în apropiere de îmbinarea 
alor două văi, acoperite cu fagi seculari, se 
înalţă frumoasele clădiri ale Mlnlstirei Prislop. 
Trecutul atât de glorios al sf. Minlstiri 
se pierde îa vechimea zilelor apuse. SperUm, 
c$ şi de acum înainte îşi va învia înflorirea 
sa din trecut prin înlărirea ordului călugăresc 
curat rlsîritean, .Ordul sf. Vasile cel Maro" 
ai Pariaţilor dela Bixad. 
Pelerinajele ce se tic aici de două ori Ia 
an (primăvara în Dumineca după ziua sf. loan 
Erangelistul şi toamna la ziua Crucii) sunt o 
adevărată reculegere sufletească pentru cre­
dincioşii din întreagă valea Haţegului. 
Ia ziua de 14 Septemvrie anul curent, 
sărbătoarea înălţării sf. Cruci, sf. Ministire 
dela Prislop îşi reluase din BOU înfăţişarea 
de sărbătoare mare — prazais — a pele­
rinajului de toamnă, atât de euresiros al 
credincioşilor. Cu toate că în spre ziua 
sărbitorii începuse a ploua, credincioşi din 
toate părţile începeau a veni mângâiaţi în 
sufljt, că Dumnezeu nu uita niciodată pe 
ceice-L iubesc. Şi in adevlr! în după smiaza 
aceleiaşi zile (13 Sept.) un timp frumos se 
făcu, adeveriadu-se aceea zicală a francezilor 
c i : „Ori cât de frtunoasă e vremea dacă se 
vede un petec de cer, senin, numai aşa ds 
mare ca să poţi face un paliu P. C. F . Măria, 
nu-i permis să disperăm de vreme bună". 
Z'.ua înălţării sf. Cruci, adunase la sf. 
Mănăstire un număr însemnat de credincioşi 
din valea Haţegului, dintre cari aproape toţi 
s'au mărturisit şi au primit sf. Cuminecătură. 
Impresionante au fost cele două proce­
siuni din comunele Livadia şi Pui, cari sub 
conducerea dior teologi Vladislav Emilttolcg 
abs, şi Nistor Alexandru teolog aa l l l .austr l -
bitut pe jos o distanţi destul de mare, cân­
tând prin satele prin cari au trecut cântece 
mariane. 
Adânc mişcat am fost de credinţa c&re 
am vlzut-o zăcând în poporul românesc. M* 
nimerisem să sosesc noaptea din 13 Sept. spre 
14 îa sf. Mlnlstire. Ajuns, numai dscât m'am 
îndreptat spre sf. Biserici, să vid ce e îa j u r . . . 
M'im oprit la o oarecare depărtare de sf.zid. 
Ia umbra zidului, îngenunchiatc în partea 
dinspre altar; dinafară bisericii, - pe când 
toată lumea dormia obosiţi de drum; când nu­
mai luna tfi urma calea sa pc cerul albastru 
presărat cu mii ds stele, îmbrăcând cu razele 
argintii întreaga Miaistire; şi câad numai 
părăul ee trecea prin apropiere mai clipocia 
şerpuindu-şi apa printre pictrile s u r i i - f e m e i 
în jurul zidului îşi rostiau rugăciunile în ge­
nunchi. Pătruns am fost, când în treacăt auz» 
cuvintele rostite de una cu voce stinsă: 
— „Doamne, iartă pe toată lumea, îarti-
mă si pe minei" . 
Ce rugăciune, ce înţelegere mai adâncă 
tti trebue!? Aceste câteva cuvinte cuprindeau 
totul si era o rugăciune pentru toţi. 
Mau pătruns cuvintele şi credinţa femeu , , 
atunci am zis către colegul ce măiasoţia: .Este 
credinţă în popor, căci mulţi zie că poporul 
creainţ* w r v < acoperită eu 
a'are credinţă". E credinţă, aai * • „ 
spuză, ca si jarul, eare se acopere de-asupra 
eu cenuşi. Nu trebue decât să suflim cenuşa 
de-asupra şi să punem giteje pe jar şi focul 
va fi fieut. Nu trebue ca buni creştini decât 
s i pitrundem în sofistul nostru, să alungim 
cenuşa — urmele picatului — prin o măr­
turisire buaă şi f icută cu umilinţa servului, 
care iţi cunoaşte greşala, c i c i atunci va fi 
bine primită fl:ndcă „treifia frântă nu vor 
zdrobi şi inul ce fumegă nu-1 va stinge" (Is 
42, 3) Domnul, şi astfe), înfiiciraţi de iubirea 
Iui Hristos s i alergim Ia Dânsul şi vom avea 
şi noi sfinţi, sfinţi pe cari si-i cinstească o 
lume întroagi. „Cici aceasta este iubirea lui 
Dumnezeu, ca s i păzim poruncile Iui; şi po­
runcile lui grele nu sunt" (I Io. 5, 3). 
Si pizim poruncile şi s i triim după ele, 
c ic i după cum spune sf. Petru Damian: „Ce-ţi 
poate folosi a crede ca un catolic şi a trăi ca 
un pigân". 
Şi a fost ocazie de reînoire sufletească 
la acsastă sărbătoare a Inilţării sf. Cruci, 
c i c i Onor. preoţi mirturisitori, vre-o şapte la 
număr, de-abia rizbiau cu mfirturisirea, în 
timp ce alţi pirinţi celebrau sf. Liturghie de 
dimineaţa. 
Biserica nu tocmai mare în interior de­
venise neîncăpitoare pentru primirea nume­
roşilor credincioşi, astfel, că a doua sf. L i ­
turghie se ssrvise sus în pridvorul casei de 
lâagi sf. Mănăstire, putând să asculte toţi c r e ­
dincioşii sf. Liturghie, Ia care s'au împlrtfişit 
cei mai mulţi. 
De toată frumuseţea fusese predica dela 
această sf. Liturghie a Păr. călugăr Augustin 
Pop dsla Bixad, eare se &&% de faţă, cu toate 
c i fusese cu câteva zile mai înainte în muncă 
apostolici, ţinând exerciţiile spirituale ale 
preoţilor din Arhidieceză la Blaj. 
Cuvintele adânci şi pătrunzătoare ale 
Pir . Augustin P. din predica despre păcat, ur­
mările şi pedeapsa lui, au stors lacrimi din 
ochii credincioşilor. Plângeau oameni bătrâni 
ca nişte copii; plângeau femei eu adevărate > 
lacrimi de pocăinţă. 
La ora 2'/2 d. a. slujba dumnezeeascâ a 
luat sfârşit prin miruirea credincioşilor. 
Procesiunea ce a urmat în jurul sf. Mă­
năstiri a celor două sate Livadia şi Pui, Ia 
reîatoarcere, a fost de toată frumseţea, cân­
tând ambele coruri din comunele respective 
„Te ador Isuse" şi despărţindu-se eu adevărat 
aşa cum i-a fost dorinţa P ir . călugăr. Aug. 
Pop, refăcuţi sufleteşte. 
Si avem indrisneală mai multă numai, şi 
credinţă în ajutorul lui Dumnezeu, căci după 
cum spune sf. Ioan: „Tot cel născut din Dum­
nezeu birueşte lumea; şi aeeasta este bi­
ruinţa, care a biruit lumea, credinţa noastră' 
(I Ioaa 5, 4) . 
E. B . 
Porniri frumoase la Voşlăbeni 
In comuna Voşlăbeni, comună fruntaşă 
şi curat românească din mijlocul seeuimei, 
pocăiţii şi alte secte conduse de profeţi min­
cinoşi, n'au prins ridăcini, pentrucă poporul 
şi-a păstrat cu tărie vrednică de laudă c r e ­
dinţa dreaptă catolică, chiar şi atunci când a 
fost lipsit de pastorul sufletesc: preotul. Totuşi 
şi aici e lipsă de viaţă spirituală mai mare. 
De aceea dl teolog Petru Suciu, student 
an III. la facultatea de tclogie din Blaj, de 
loc din comuna amintită, in afară de predicile 
pe cari le rosteşte aproape in fiecare Dumi­
necă şi sirbitoare da pe amvonul biserieii 
locale, având consimţământul harnicului preot 
Mihail Marieşan, în cele nouă seri de dinaintea 
sărbătorii Naşterii sf. Marii a recitat în bise­
rică rugăciuni în onoarea Mamei lui Dum­
nezeu şi în onoarea marei sfinte Terezia de 
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Ce e cu mutarea capitalei judeţului, kBlaj 
Se sronise şi pe „Valea Secaşuiui* c i , e 
pe cale să se mute Capitala (reşedinţa) Ju­
deţului Târnava-Mieă dela Dieiosâismărtin 
la Blaj, şi cum aoi cei de pe această vale 
suntem tocmai la marginea de apus a jude­
ţului, cu rea legătură şi comunicaţie cu Dicio, 
am primit această veste cu mai mare bucurie 
decât înşişi Blijenii. 
la primul rând, c a de pe S e c a ş să meigi 
la Dicio trebue să-ţi rupi două z le de lucru, 
una cu dusul şi una cu întorsul, mai ales că 
e aşa de rea legătura trenurilor. 
In ultimul timp „Unirea Poporului" ves­
teşte că , mai că nu se mai mută capitala la 
Blaj şi cu această veste murmurul iarăş a'nce-
put pe Valea Secaşuiui şi să vedeţi dece. 
Această Vale a „Secaşuiui", în care îo-
cuesc numai români, şi încă mai curaţi ca ori 
unde în acest judeţ a fost dtslipitf, eu în­
treaga plasa Blajului, dela Judeţul Alba în 1 
Ianuarie 1926 şi a fost lipită de jud. Târnava 
Mică, numai ea să se întărească elementul 
românesc în acest judeţ, unde românii erau 
în minoritate (mai putini) faţă de Unguri 
şi Saşi. 
Iar acum chiar această parte a judeţului 
se neglijează mai mult, în privinţa legăturei 
cu capitala, drumurile fiind părăsite eu totul. 
Ca să vă încredinţaţi de aceasta, v'aş dori să 
fiţi pe Seeaş, mai ales de azi înainte, când 
dau ploile şi noroiul. Să aveţi ceva treburi 
la Dicio sau Dumbrăveni. Ca să te aranjezi, 
pruncul Isus. Rugăciunea aceasta de nouă zile, 
numită şi novenă, e făcută deseori de catolicii 
din alte ţări. 
S'au rostit rugăciuni penttu încetarea 
crizei morale şi materiale pentru întoarcerea 
sufletelor la Dumnezeu, pentru mai marii no­
ştri, pentru liniştea şi bunăstarea familiei şi 
pentru lăţirea credinţei printre neamurile 
păgâne. 
In afară de aceea în fiecare seară din 
cele nouă dl teolog Suciu a ţinut vorbiri po­
porului, explicându-le, care e rostul credinţei 
şi despre cei* mai de lipsă adevăruri veşnice 
pe cari trebue să le ştie tot creştinul pentru 
c a să-şi mântuiască sufletul: despre darul lui 
Dumnezeu, despre rugăciune, despre iad, raiu 
şi purgator, despre moarte, despre păcat, taina 
spovedaniei şi a cuminecării, despre nesigu­
ranţa ceasului morţii şi despre datorinţa de a 
fi totdeauna împleti eu Dumnezeu. 
După rugăciunile de seară şi examinarea 
conştiintii, a mai cetit părţi alese din Scrip­
tură şi din frumoasa earte „Pregătirea la 
moarte", pe care teologii din Blaj acuma de 
curând au tipirit-o a doua oară. 
Cu toate că credincioşii car i au luat parte 
în număr mare» au stat în casa Domnului câte 
2—3 ceasuri, au simţit multă uşurare sufle­
tească. Rezultatul cât se poate de mulţumitor. 
Acuma, in Dumineci şi sărbători dl teolog, 
la vecernie, ceteşte şi explică poporului părţi 
din sf. Scriptură, iar pentru ca oamenii să-şi 
poată cumpăra această carte, în care se cu­
prinde cuvântul lui Dumnezeu, a pus bazele 
unei „asociaţii pentru cumpărarea Bibliei". 
Cei înscrişi plătesc o mică taxă lunară. Când 
se va împlini preţul, le va aduce dela Blaj 
Noul Testament. 
Novena încheiată pria cetirea Paracli­
sului în ziua de sf. Mărie, când ne-a arătat 
ce îneredere mare trebue să avem in Preacu­
rata Fecioară Măria, precum şi celelalte i x e r -
tate, au fost pentru credincioşi 
ceeace sunt pieurii de rouă pentru o floare 
ofilită de arşiţa soarelui de vară! 
Ţ e p e l u ş Gh . înv. 
sâ pleci cu noaptea'n cap spre Blaj, dar să 
grăbeşti căci altfel scapi trenul de 6 La îna­
poiere (seara Ia 10) dacă vreţi s i faceţi cu­
noştinţă cu şanţarile, plecat», în celalalt caz 
staţi la Blaj până dimineaţa, ca să se facă 2 
zile. 
In astfel de eosditii cred că e natural 
ca cei de pe Secaş s i se fi bucurat ia prima 
veste, iar astăzi să murmure şi si c e a r ă : 
1. Adueerea capitalei la Blaj (au numai 
pe hârtie). 
2. Sau ne vom duce noi iară la judeţul 
Alba, de unde nm fost luaţi. 
Ar fi bine să se audă de cei în drept şi 
glasul „Sscăşeniloi" * ) ; 
I. Pascu înv. 
*) Spre mângâierea Secăşenilor fie zis, nici odată 
n'a fost mai aproape mutarea capitalei judeţului la Blaj, 
ca acuma. Să fim deci pe pace şi să mulţumim celor 
ce s'au străduit pentru aceasta. 
Cât ne iubesc Ungurii 
Vecinii noştri de peste Tisa, Ungurii, cei 
cu mustăţile răsucite şi având cişmele cu pin­
teni, nu se astâmpără de loc. Nu ne mirăm: 
sunt supăraţi oamenii pe Români. Şi ce spune 
omul la supărare şi la beţie, nu trebue s'o iei 
de bani buni. Numai, dacă un străin îţi stă în 
casă, mancă din ceeace creşte pe pământul tău 
şi îi rabzi multe de toate, apoi dela o vreme, 
după ce ii umblă gura prea mult, te saturi, îl 
mai iei cu binişorui şi îi spui să tacă. Să nu te 
mai plictisească. încerci să-i arăţi, că nu e în 
toată firea, că ceeace spune e întunecat de pa­
timă, de ură şi de alte viciuri. Iar dacă nici 
aşa nu o poţi scoate ia cale, îl iei binişor de 
mână, îl scoţi până la poartă şi după ce îi 
tragi una cu gurguiul opincii îi zici: du-te 
cu Dumnezeu. Cam aici am ajuns noi, Românii 
cu Ungurii, şi mai ales cu Ungurii din Ardeal. 
După ce au venit pe pământul ăsta Ro­
mânesc, pământ binecuvântat de Dumnezeu şi 
năpăstuit de oameni, cum zic, după ce ne-au 
năpădit ca hârăii şi ne-au schingiuit o mie de 
ani, acum, după ce dreptatea s'a făcut şi am 
ajuns stăpâni pe ce era al nostru, incă mai au 
faţă să mai strige, să-ne bajocorească chiar. Şi 
încă aici în Ardeal. 
înainte de război, dacă un biet român 
cânta »Deşteaptă-te Române*, în temniţă-i pu­
trezeau oasele. Dacă nu-şi făcea Românul până 
şi cruce pe limba spinoasă ungurească, era vai 
de capul lui. Ne-au închis şcoli, biserici şi ne 
ţineau cât puteau departe de binefacerile ce le 
dă ştiinţa şi lumina cărţii. Şi toate numai ca să 
nu ne ridicăm, ca ei să ne poată stăpâni 
mai uşor. 
Dar dreptatea nu piere şi Dumnezeu o dă 
la care li-se cuvine. Şi se vede, că ni-sv 
cuvenit nouă. 
Noi, acum când am avea de răsbunat a-
tâtea nedreptăţi, aţâţi martiri pe cari ei i - a u 
ucis pentrucă au spus adevărul sus şi tare; 
noi i-am primit cu blândeţe şi pace. Nu le-am 
închis şcolile, nu i-am silit să citească şi
 sf; 
Evanghelie în altă limbă decât cea a lor, cum 
au făcut ei. 
Ne-am legat doar rănile şi am zis: să ui-
tăm. Şi Dumnezeu să le ierte toate câte ni l e a u 
făcut, că noi îi iertăm: numai de aici înainte 
să fie bine. 
Dar ţi-ai găsit-o. In loc să tacă şi să se 
bucure, au început tot ei cu gura mare. Că zi c 
ei: Ardealul e al nostru, că noi, adecă Românii, 
suntem vinituri aici şi că am ocupat Ardealul 
cu dreptul pumnului. Că ei, adecă Ungurii, 
sunt cel mai cuminte şi cel mai bun neam de 
pe faţa pământului. (Astea însă să le spună al­
tora că noi îi ştim bine). 
Şi aşa ne batjocoresc şi sfidează mereu 
de zece ani încoace, şi nimeni nu se găseşte ca 
să le astupe gura odată. 
Dar ce e şi mai muit, acum s'au apucat 
sâ scrie despre Basarabia, zicând că nu e nici 
ea pământ românesc şi că locuitorii ei nu sunt 
Români, ci Ruşi. 
Dacă ar fi să ne punem mintea cu ei, ar 
trebui să fim tot de cap cu ei. Dar îi lăsăm mai 
bine să vorbească până i-a durea gura. Ei ne 
spânzurau pentru un cântec, iar noi îi lăsăm 
să zică ce vreau. Dar pe când ei au dus la 
râpă o împărăţie de o miie de ani — putredă 
ce e drept — noi într'o sută am clădit una mai 
puternică şi mai temeinică. 
Un nou v a p o r r o m â n e s c . Marina 
comercială română a fost îmbogăţită cu un. 
nou vapor. El a fost cumpărat din Germania, 
dela Hamburg şi s'a numit până acum „Emil 
Kirdorf . încă nu se ştie ce nume i-se va da 
noului vapor când va fi adus în ţară. Un lucru 
se ştie că numai repararea lui costă milioane. 
Dar şi venitul ce-1 va aduce ţării nu e mic. 
Numai pentru un singur drum din ţară până 
în Palestina va aduce un câştig de 1.600.000 
lei. Şi apoi e mal bine să ne avem noi va­
poarele noastre, c a s ă nu trebuiască să plătim 
cărăuşie altora ca să ne transporte bogăţiile. 
De pe ce s e cunosc bancnotele 
falşe de lOOO Lei. In vremea din urmă s'au 
răspândit tot mai multe bancnote falşe de câte 
1000 de Lei. Banca Naţională a României face 
atenţi pe cetăţeni să fie băgători de seamă că 
bancnotele falsificate sunt din hârtie mult mal 
subţire decât cele bune. La cele falsificate, se 
poate apoi ceti în partea dreaptă numărul de 
serie 0154. 
Un vechiu castel 
Castelul acesta frumos 
a fost zidit la anul 1548 
îu Bruxelles, capitala Bel­
giei şi se numeşte c;steiul 
Egmont. Acest castel a 
fost, până la anul 1918, al 
principelui A h r e n b e r g , 
care i a vândut oraşului 
Bruxelles. — Fiind mare 
lipsă de întemeierea la 
Bruxelles a Băncii Inter­
naţionale, întemeiată de 
Liga Naţiunilor, oraşul 
Bruxelles la rândul său a 
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O femeie ofiţer d e poliţie. 0 doamnă 
din Bucureşti, care până acuma era slujbaşă 
la poliţie, a fost numită ofiţer de poliţie. Este 
Cea dintâi femeie ofiţer de poliţie la noi în 
ţară. 
S e s cufundă v a p o a r e l e . De când s'a 
scufundat Titanicul, rar se mai pomeneşte de 
câte un vapor scufundat, unde şi unde. In 
săptămânile din urmă însă, par'căa dat ciuma 
între ele, se scufundă unele după altele. In 
golful Batnic (de lângă Suedia) într'o singură 
noapte s'au prăpădit, înghiţite de valuri, trei 
vapoare. Din cauza furtunii puternice nimeni 
nu se putea apropia de vasele periclitate, aşa 
că cei mai mulţi oameni de pe ele s'au pră­
pădit. In golful Hudson (în America de Nord) 
s'a scufundat, fiind lovit de un munte de gheaţă, 
un vapor american. Iar în Marea Nordului s'a 
scufundat un submarin rus, care ridicându-se 
prea la suprafaţă s'a lovit de fundul unui 
vapor. 
P l o a i e de stele. In zilele trecute s'a 
slobozit asupra unui ţinut din Rusia o adevă­
rată ploaie de stele. Din cauza căderii sfarâ-
măturilor de stele s'a iscat o furtună cu vânt 
şi tunete puternice. O bucată de stea mai mare 
s'a scufundat în pământ. 
C e a primit Hindenburg de z iua 
Iul. Nu-i deajuns să fii înscris în lista unui 
partid politic şi la alegeri să strigi cât poţi: 
.„trăiască", sau să loveşti cu bastonul în ad­
versari, ca să fii bun cetăţean. Trebue mai 
întâi să cinsteşti şi să iubeşti pe oamenii cei 
mari, "pe conducătorii neamului. In privinţa 
asta Nemţii sunt vrednici de toată lauda. Iată 
o pildă: In zilele astea, preşedintele Germaniei, 
Hindenburg şi-a serbat ziua naşterii. Poporul 
<lin toate părţile ţării i-a trimis scrisori şi da­
ruri. Astfel a primit 22 mii de scrisori şi peste 
cinci sute de mii de daruri. Unii i-au trimis 
şi prăjituri şl alte bunătăţi. Iar preşedintele 
ie-a dăruit spitalelor şi săracilor. 
Trăieşte cu glonţul în inimă. O 
•domnişoară din Londra, s'a împuşcat din ne­
băgare de seamă. Glonţul s'a oprit în Inimă. 
Doctorii nu pot să îl scoată, de teamă să n'o 
omoare. A trecut de atunci o lună de zile şi 
fata trăieşte cu glonţul în inimă. 
Foamete m a r e în Manc iur ia . Man­
ciuria este ţara pentru care s'au bătut şi se 
vor mai bate încă Chinezii cu Japonezii. Asu­
pra ţării acesteia s'au abătut în vara aceasta 
loarte multe ploi, cari au pricinuit mari revăr­
sări de ape. Reversările de ape au făcut mari 
stricăciuni, aşa că mai bine de un milion de 
oameni au rămas de n'au ce mânca. In fiecare 
mor de foame zeci de oameni. E teamă că 
v a
 isbucni şi holera. 
M a r ş u l a s u p r a Berl inului . E rău la 
n o i > dar e mai rău în alte ţări. Noi cel puţin 
a v e
*n ce mânca, oricât a fl de rău, dar în alte 
p ă f ţ i ale lumii n'au nici atât. Noi suferim de 
"Wteori pentrucă avem prea multe bucate, 
d a r
 e mai rău în ţările unde bucate nu sunt, 
c l
 trebue cumpărate şi pe ce ? Cam aşa se pe-
t r e c lucrurile în Germania. Acolo s'au adunat 
'
0 a t e văduvele şi orfanii de război, hotărân-
*"-»e să pornească ca toţi la Berlin (capitala 
ţări lor) şi să ceară ajutorul
 p e care guvernul 
nu îl poate plăti. Se vede că Ie-a ajuns cuţitul 
la os. Dar nemţii nu strigă în gura mare ca 
no, Dacă n'au, fac şi nu se fac de râs, ară-
tandu-se lumii că nu au ce mânca, numai când 
nu mai pot. 
Cea mal curată ţară. E greu sâ şti 
care neam e cel mai curat, şi dupăce să-i 
probezi. Evreii se spală toată ziua şi pentru 
aceea sunt destul de murdari. Nemţii nu se 
prea spală, dar sunt destul de curaţi. Atunci 
cum s'o iei? Care's cei mai curaţi oameni? 
Medicii au socotit că cea mai curată ţară e 
aceea în care se foloseşte mai mult săpun. Şi 
adunând tot săpunul pe care îl folosesc ţările 
?i apoi împărţindu-1 pe capete, au găsit că 
Anglia e cea mai curată ţară din lume. Fiecare 
englez foloseşte anual cam 9.600 kgr. Nemţii 
folosesc câte 6.700 kgr. şl Cehoslovacii câte 
4 4 0 0 kgr. Dar noi, Românii, cât folosim? 
Oamenii mai mar i de 2 metri. In 
America s'a constituit o societate a oamenilor 
mai mari de doi metri. Societatea vrea să in­
tervină pe Ia toţi cei care dau paturi cu chirie 
ca să facă paturile mai lungi de 2 metri, ca 
să le poată folosi şi ei. Deasemenea au inter­
venit şi la restaurante, ca să facă mesele şi 
scaunele mai lungi în picioare, precum şi la 
băi, să-le facă lighiane mal mari şi în sfârşit 
ca peste tot locul să fie mobile după măsura 
lor. 
Cr imă . Fraţii Matei şi Gheorghe Ursache 
din comuna Fundătura (Moldova) trăiau în 
neînţelegere cu vecinul lor Timofte Zoda. A-
cesta locuia pe un pripor aşezat astfel că, pe 
vremuri ploioase, trebuia să treacă cu cărui 
peste pământul alor doi fraţi, dacă vrea să 
ducă ceva acasă. Mai zilele trecute, trecând 
peste pământul fraţilor Ursache, aceştia au 
tăbărât asupra lui, lovindu-1 cu sapele în cap. 
Omul a murit, iar ucigaşii au fost duşi la pu­
şcărie. Copiii le-au rămas pe drumuri şi pă­
mântul pustiu. Şi toate astea pentruce? Pentru 
o urmă de pământ călcată de un vecin. 
Prăjituri din fluturi. Puţini vor fi 
acei cari ştiu că în Australia se mancă fluturi. 
Şi încă în cele mai bune mâncări, în prăjituri. 
Dar se vor întreba oamenii: cine e nebunul 
care sâ prindă atâţia fluturi. Trebue să se ştie 
însă că pe acolo sunt mai mulţi fluturi decât 
pe la noi. Şi apoi nu se prind cu pălăria. Se 
face fum de lemne ude, care înăbuşă fluturii 
şi face să cadă jos. Ii strâng apoi şi, dupăce 
le rup aripile, îi frământă şi-i coc. Şi se spune 
că's buni de minune. Dar, dacă noi ne mirăm 
de asta, de ce nu s'ar mira şi cei de acolo 
de noi, cari mâncăm broaşte. 
Autobuz sfărâmat de tren. Lângă 
Braşov s'a întâmplat o grozavă nenorocire. Un 
autobuz plin cu lucrători de fabrică a fost 
lovit de tren şi sfărâmat. Trei au fost omorâţi, 
iar ceilalţi au fost răniţi de moarte. Autobuzul 
si muncitorii erau din Sighişoara; ei lucrau la 
fabrica de zahăr din Braşov. Vinovat de acea­
stă nenorocire a fost aflat cantonierul dela 
calea ferată, care n'a lăsat bariera când tre­
buia. El în loc să vegheze când trecea trenul, 
dormea. 
Vom avea toamnă lungă? Institutul 
metereologic (care se ocupă cu mersul vremii) 
«Vverteşte toamnă lungă. învăţaţii dela acea­
stă Instituţie spun că vremea ploioasă a tre­
cut şi că ae aici înainte vom avea parte d 
o treme frumoasă, cu un cuvânt de o toamnă 
L T ă învăţatul jilvert din Franţa spune şi 
mat mu t, ş anume că în Noemvrie vom avea 
parte de o călduri chiar mare şi neobişnuită 
pe aceea vreme. 
O fundaţiune în dieceza M a r a m u ­
reşului. Dl Ionel Clonca, contabil la Banca 
Naţională, Agenţia Târgu-Mureş şi fiul păr. 
Demetriu Cionca din Bârsăul de jos, dieceza 
Maramureşului, a făcut o fundaţiune pentru 
premierea tinerilor teologi din aceea dieceză, 
cari se vor dovedi cei mai buni vorbitori (pre­
dicatori) ori vor dovedi râvnă deosebită Ia 
cooperaţie, cultura pomilor, cultura viermilor 
de mâtasă, a viţei de vie ori a altor îndelet­
niciri ţărăneşti. Fundaţiunea este deocamdată 
de 30 mii Lei şi se va mai înmulţi. 
Cu automobilul Tn Jurul lumii. Mai 
demult plecau să colinde lumea doar oamenii 
lui Dumnezeu şi cei care duceau cuvântul 
binelui. Azi pleacă cei care n'au ce face sau 
cei care au bani prea mulţi şl nu ştiu cum 
să-i cheltuiască. Unul din aceştia e şi milio­
narul suedez Kristinehamm care acum a sosit 
la Constanţa. El a înconjurat toată Europa şi 
acum o ia spre Turcia. Milionarul e în vrâstă 
de 61 de ani şi e însoţit de nevasta iui. Se 
vede că se potrivesc bine. 
P r i n d e r e a unor piraţi. La Brăila 
(port la Dunăre) s'a băgat de seamă că bărcile 
care îndrăznesc să se ducă singure printr'o 
anumită parte a Dunării, nu se mai întorc. 
Par'că le-ar fi înghiţit pământul. Dunărea pe 
acolo e foarte lată, malurile sunt pline de t re ­
stie şl de tot felul de plante, unde se pot 
ascunde făcătorii de rele. Jandarmii văzând 
că nu c lucru curat, s'au pus la pândă şi au 
prins o bandă de 20 de piraţi, (hoţi care lucră 
pe apă) cu 11 bărci. Piraţii jefuiau, omorau şl 
la urmă împărţiau câştigul. Acum o să împartă 
puşcăria! 
Femeile cinstite din A m e r i c a . In 
America de miază-zi, nevestele cinstite nu pot 
ieşi din casă, decât însoţite de bărbat. O fată, 
când se mărită, îşi cumpără şi o perină, pe 
care ani de-arândul stă rezemată cu coatele, 
la fereastă. 
Minunăţii din Bolşevicla. 
torii oraşului sovietic Pensa au dat o circu­
lară, în care se spune că toate fetele vergure, 
trecute de 20 ani, îşi pierd dreptul de vot. Iată 
cum argumentează aceşti bolşevici: „Ofemeie, 
trecută de 20 ani şi încă vergură, este călu­
găriţă, călugăriţele însă n'au drept de vot în 
Rusia sovietică". Aşadară în 
trebue să se mărite până la vârsta de 20 ani, 
iară cari nu s'au putut mărita, trebue să se 
strice, altfel nu au drept de vot. Asta se nu­
meşte libertate bolşevicăl 
Mustul c a r e f ierbe o m o a r ă . Nu peste 
mult începe culesul viilor. Din mustul care 
fierbe ies nişte gazuri foarte otrăvitoare, care-I 
pot omori pe om în vreme foarte scurtă. Ga­
zetele austriece aduc vestea unei astfel de în­
tâmplări. Un ţăran de 22 ani din comuna 
Gross-Schweinbarth din Austria a voit sâ 
scoată must dintr'o bute mare din pivniţa sa. 
S'a urcat deci pe bute ca să scoată must, dar 
a căzut în nesimţire. Tatăl său şi o calfă de 
hornar, auzind căderea, au alergat în ajutorul 
lui, dar şi el au căzut la pământ. Cu mare 
greu i-au scos pe toţi trei din pivniţă, au che­
mat doctorul ca să le dea primul ajutor, dară 
numai pe unul 1-a putut scăpa, ceilalţi doi au 
murit. 
Foc pe vapor . E greu să-te gândeşti 
că un vapor care se află veşnic pe apă s'ar 
putea aprinde şi să ardă. Şi cu toate astea 
se întâmplă. Şl e mult mal greu să stingi un 
vapor aprins decât casele dintr'o jumătate de 
sat. Când vaporul aprins e în port, îl încon­
joară îndată alte vapoare şi-1 stropesc din 
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greu. Dar nu prea mult fiindcă vaporul aprins, 
dacă se prea umple cu apă, se poate scufunda, 
ori să facă explozie. Dacă e în largul mării, 
vaporul care se aprinde e pierdut. Şi oamenii 
de pe el trebue să aleagă sau să moară în 
flăcări, sau să sară în apă. Ceeace tot la moarte 
duce. Acum s'a aprins la Hamburg (un port 
în Germania) un mare vapor. Şi numai aşa a 
putut fi stins că l-au prins, cu maşini anume 
făcute de un capăt şi l-au vârît în apă. Apoi 
de celalalt şi astfel numai au putut stinge focul! 
M a r e ş a l u l H l n d e n b u r g de 8 5 ani . 
Preşedintele republlcei germane, mareşalul 
von Hindenburg a împlinit în ziua de 2 Oc­
tomvrie vârsta frumoasă de 85 ani. Şi-a ex­
primat dorinţa ca ziua aceea să o petreacă în 
deplină retragere, neconturbat de nime. Şifaşa 
a şi făcut. 
Unguri i s p â n z u r ă Tntr'una. Tribu­
nalul din Budapesta a osândit Joi în 29 Sep­
temvrie Ia moarte pe zidarul Eder Iosif, care 
a omorît o cârciumăreasă. După două ore dela 
aducerea sentinţei, Eder a fost spânzurat. In­
teresant e că 72 martori au fost ascultaţi, cari 
toţi au mărturisit împotriva lui Eder, el însă 
totuşi n'a voit să-şi recunoască crima. De abia 
cu un sfert de oră înainte de a fi spânzurat, 
Iosif Eder a mărturisit advocatului său că este 
vinovat. Advocatul a adus aceasta şi Ia cuno­
ştinţa judecătorilor cari au trebuit să fie de 
faţă la spânzurare. Eder a iscălit apoi procesul 
verbal prin care recunoaşte crima şi a decla­
rat că-i pare rău din inimă de fapta sa. In 
drum spre spânzurătoare Eder a rostit rugă­
ciuni cu glas tare şl în clipita când călăul i-a 
pus ştreangul de gât, a strigat: „Doamne, ai 
milă de minei" 
Cei mai mici ş o a r e c i de pe lume . 
Se găsesc în Africa de Sud. Ei sunt atât de 
mici încât încap pe gaura unei chei. 1-a găsit 
un căpitan de vapor englez care i-a băgat pe 
toţi şase într'o cutie de chibrituri şi i-a adus 
în ţară la el. Astăzi cel şase şoareci se află 
adăpostiţi în grădina zoologică din Anglia. 
+ Nicolau P . Raţiu d e Nagy lak , pa-
roh-protopop onorar, şi-a dat nobilul său suflet 
după o boală scurtă şi grea în manile Crea­
torului Sâmbătă în 1 Octomvrie la orele 8 
seara, în etate de 76 ani, în al 50-lea an al 
preoţiei şi al 46 al văduviei. Prohodul s'a făcut 
Marţi în 4 Octomvrie la orele 3 p. m. în bi­
serica gr. cat. din Turda Veche şl apoi rămă­
şiţele pământeşti s'au aşezat, spre vecinică 
odihnă, în mormântul familiar. In veci pome­
nirea luil 
+ A r c a d i e M a r i u s lenăşel , elev în 
clasa a cincia a liceului din Blaj, unicul fiu 
al dlui consilier comunal Arcadie lenăşel din 
Blaj şt nepotul păr. ortodox Emanoil Sabo, a 
adormit în Domnul, după scurte dar foarte 
grele suferinţe, în clinica din Cluj, Duminecă 
în 9 Octomvrie, în vârstă de abia 15 ani. în­
mormântarea i-s'a făcut Marţi, dela casa pă­
rintească, cn mare jale, petrecându-lla groapă 
toţi elevii liceului, sub conducerea dlor pro­
fesori. La groapă a vorbit conşcolarul Grama 
Vasile, luându-şi, foarte duios, rămas bun dela 
el. In veci pomenirea lui şi mângâiere tatălui 
şi surorei îndurerate! 
Caut cameră mobilată 
pentru 1 N o e m v r i e . Adresaţ i 
profesor V I Ş A Liceul 
108 1 - 1 
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Curs de altoit 
La Regimentul 31 artilerie din Cluj, s'a 
început un curs de altoit. Acest curs este făcut 
spre a-i învăţa pe soldaţi meşteşugul altoitului 
pomilor. In feliul acesta, soldaţii când se vor 
întoarce acasă, vor duce in satul ior cunoştinţa 
atât de folositoare a altoitului pomilor. 
îmbunătăţirea musfului 
Mustul se poate îmbunătăţi prin gips. 
Gipsul ajută la fiert şi ia limpezirea vinului, 
căruia îi dă o coloare strălucitoare, mai ales 
celui negru.- Gipsul este bun mai ales pentru 
strugurii din viile joase şi umede şi când stru­
gurii sunt stricaţi şi mucegăiţi. Gipsul trebuie 
fărâmiţat şi presărat peste struguri. La 100 
kgr. struguri se pun 100 grame gips. 
R â s u l 
Unul dintre ceiea mai bune leacuri pentru 
plămâni este râsul. Prin râs, omul îşi întăreşte 
căile ce duc aerul la plămâni. Omul vesel şi 
care râde mult e mai sănătos, ca şi cel ce este 
veşnic posomorât. Celce vrea să fie sănătos şi 
tinăr la trup şi la suflet, să caute prilej de râs. 
Râsul este trebuincios pentru om întocmai ca 
şi mâncarea. 
Cum se prinde o găină 
E foarte greu să prinzi o găină. De celea 
mai multe ori se face mare vâlvă în ogradă: 
găinile fug, sboară peste gard şi adeseori se 
prinde alta în locul aceleia de care am avut 
nevoia. Pentruca să se înlăture aceasta greu­
tate, s'a născocit o prinzătoare de găini. Anume, 
la capătul unui băţ lung se leagă o bucată de 
sârmă groasă, lungă de o jumătate de metru 
şi îndoită la vârf. Vârful îndoit al sârmei se 
învălue în pene. Cu acest băţ oricine se poate 
apropia de găini şi Ie poate prinde uşor acă-
ţându-le sârma îndoită da picior. 
Cum se pol păstra iarna pătlă­
gelele roşii 
Se aleg pătlăgelele celea mai frumoase, 
coapte şi tari, se spală cu apă rece, apoi se 
svântă bine. Pe urmă se pun în borcane de 
sticlă şi se toarnă peste ele zeamă de pătlă­
gele tet roşii, fierte şi date prin sită. In fiecare 
borcan se pune şi câte o linguriţă de sare. 
Borcanul se leagă la gura, şi se fierbe în aburi 
vreme de 10 minute. In feliul acesta pătlăgelele 
se pot păstra bine toată iarna. 
Cum se scoate o ţandură în-
trată sub unghie 
Când a întrat vre-o ţandăra sub unghie, 
numai decât trebue scoasă, să nu se facă cop­
turi foarte dureroase. Mai uşor se poate scoate 
în chipul următor: se iea un chibrit şi se în­
moaie cu un capăt în potaşă caustică, ce se 
cumpără din farmacie. Cu acest chibrit se 
atinge deasupra unghia, unde se zăreşte punc­
tul negru al ţandărei. Apoi cu un cuţitaş se 
rade unghia şi Iar se unge cu potaşă caustică 
şi din nou se rade. Şi tot aşa până ce toată 
unghia deasupra ţandărei a fost rasă şi ţan­
dăra se poate scoate fără nici o greutate. 
T i p o g r a f î a - S e ^ u ^ ^ 
S e caută 
unul sau chiar doi încasatori 
pentru „ Unirea Poporului", care 
să meargă din sat în sat şi să înca­
seze restanţele dela abonaţi. Respec­
tivul trebue să fie recomandat de pre­
otul, să aibă avere cu care să garan­
teze, şi să fie om cinstit şi de în­
credere. Drept plată va avea anumite 
procente din ceeace a încasat. 
— Capltlul Metropol i tan gr . -cat Blaj -
Nr. 1 3 6 - 1 9 3 2 
Licitaţie! 
In ziua de 2 4 Octomvrie 1932, orele 11, 
se va ţinea o nouă licitaţie orală, în localul 
Administraţiei Centrale Capitulare din Blaj 
pentru vinderea cassi No. 5 din Strada Metropo-
liei, care casă a fost a văduvei protopopese 
»Ana Crişăn*, decedată în Blaj la 3 Iunie 1931. 
Garanţia pentru a putea lua parte la lici­
taţie se fixează la 5.000 Lei în numerar. 
Asupra ofertelor de licitaţie decide Vene­
ratul Capitlu Mitopolitan. 
Informaţiuni în cauză se pot lua la Admi­
nistraţia Centrală Capitulară în zilele de lucru 
între orele 11—12. 
Blaj, din şedinţa capitulară ţinută în $• 
Octomvrie 1932. 
do?) 1-2 lacob Popa s. p. 
canonic prepozit 
Se publică concurs cu data de 31 Oc­
tomvrie 1932, pentru ocuparea postului de 
cantor la biserica gr.- cat. din Frunzeni, j . Mureş. 
Concurenţii trebue să-şi înainteze cererile 
până la data de mai sus oficiului parohial 
provăzute cu următoarele acte: 
1. Extras de botez. 
2. Certificat de bună purtare. 
3. Diplomă de cantor, fără de care nici 
o cerere nu se va lua în considerare. 
Concurenţii au să se prezinte în o Du­
minecă ori sărbătoare la biserică. 
Remuneraţia cantorului constă, din fo­
losul alor 6 jug. pământ şi Vs din venitele 
stolare îndatinate. 
Cel ale6 este obligat a propune cantul 
bisericesc copiilor de şcoală şi a forma cor. 
Frunzeni, Ia 1 Octomvrie 1932. 
VIRGIL BRĂTFĂLEAN 
(105) 1 - 2 paroh 
Aviz 
Un pian b u n pentru începători 
este de vândut o r i de închiriat . 
Str. Samoilă Vulcan JVr. 6 
1 0 5 ( 1 - f 
Comandaţi cartea de rugăciuni 
Lăudaţi pe Domnul 
dela Of. parohial român unit din Arded, 
]". Satu-mare. Cuprins bogat 2 3 6 pagin'» 
format mic. 
Preţul în legătură de pânză 30 Lei, 
legat, de piele 6 0 Lei. ( ios )s - 6 
